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I L ^ SEÑOR 
F R A Y AÍNÍTONIO DE SANJURJO 
Y M I R A N D A , 
O b i í p o de Af to iga , y de el Coníe jo 
de fu Magcf lad. 
Señor. 
[EÉO poner en manos de V . S* l ima , vn ramillete 
compuefto de l a mas amena variedad de flo-
res , que fupo enlazar , l a mas deliciofa pri-
rnavera,que no repugnar d o í u divcrío,quanto 
florido genio, á l a apacible concordia de fu 
hermoía opoficion , fe eftrcchan con los fegu-
; ros la^os'de vna vnion agradable, y hermanados entre í i con vna 
m a s que amiftad porrentofa , aquellas, á quienes l a providencia 
hizo fin fangre enemigas,*!) para afleo del culto jardín,á quien íic-
yeü de Y i f t o f o encanto, ó p a r a gala de él campo inculto, á quien 
¿dornán ( q ú a l diamante la prifion de oro)caativan>con n o fe q u e 
* pciikos grillos , los fentidos de quien las contempla abforto : vn. 
ríatríiiiete que q u i t a V a la-vanidad á quantos hazian efcolta, prefu-
midos á e l S d l j á cuyos foberaaos inflaxos devicron toda fa 
^pompa,:; ' ot'w.mi bm'i 
V n Sermón (digo S e ñ o r p a r r o bermofo de vn entendi-
miento, tan conocidoen Gathcdra^ y Pulpito , como l o publica la 
f a m a . Éfta variedad de difeutíos , G o m o diftioétamente enlazadas 
flores, íirvió de primorofo ramillete á el divino Sol Sacramenta-
do. Unas Eftrellas de vn luzido i n g e n i o , q u e con la futileza de fu$ 
aéliyos rayosjdiííparon las nevadas nubes, que ocültavan tan d iv i -
no arrcból en el Magcftuoíb Cielo de la Parroquial de San í í idoro 
da cfta Ciudad de Salamaraca. 
Bien sé. Señor , que la t una , qua nto mas acerca fus luzes 
r á é l luciente caudal de el Sol , tanto mas pierde incauta fus reípLn-
1 dores:!?^^propior luminaperdit. Sin embargo, dixera y o , que el 
feñor D . M i g u e l Fernandez Suarcz,Colcgial de el Mayor deOvic-
§ 7 . do 
á o , q a a n t o fn-as vcalao I el d'mno ^ o l Sacraftiert^do, tanto ftáS 
reíplandecia C041 Lav luzcsdc el raifmo S o l : Vhaebo propior hmm* 
ádanget i que £i el baftardo pollo de el Aguila.iio bobe los rayos 
dorados 4s el Sol , no falca orro,qae clavados fus ojos íc los agores 
y fiendo cí) í'enor Don Migae l , hijo- legitimo del AgaKai mas gc^ 
ueroía de iasEícuehs SanCoIbomas^ndo delcilbrir á mas veziti^ 
dad,mas luz.: y mas haziendo camino la fegara antorcha de U Fe,1 
qu€ aunque obíctkra, fe cala mas á defeubtic elfando brillante de 
cftc divino So l , Tiendo icnal,no menos cierta, qae lo-fac el nuevo 
milagrofofarol Je los Coronados Magos. 
N o le faka fioi á.éfte ramillete para fu perfección, derramados 
icn él tanto teíforo de cloquencia , y ta4ito rio de ingenio ; pero 
le faltara á mi obligación todo fu fer, fino le ofreciera á V . S. 
í lma. para que i l a í o m b r a de fu aíylo, (alga á multiplicada luz. 
Avicndofeencacgado al cuidado de mi tibieza, los cultos de eíle 
Sacramentado Sol , rendido me debo retirar á las alas de V.S^ 
l ima , y mas fegu.ro,que David á el Gran Sacerdote Achimelch, ' 
i í n tener mi obiigacioojy mi afeólo que deliberar en confagrar á 
.V. S. l ima , eíleherraofo camUIetcno folo,porque el Orador es de, 
fu mayor accepracion, y no folo por aquel vinculo, de. amor coa 
que íuele naturaleza aun dcfde la cuna enlazarlos nobles hijos dej 
vna miíma Patiiai fino porque las obligaciones , que yo recono?-4 
co,y conficífo fiempre dever á V . S . l ima, me compelen a n o omi-i 
íir ella ( aunque leve } d«mc^ra€ion,de?ando en m i , fola aquella' 
libertad que permitió á mi efclavitad honrada,el noble3y humaaoi 
genio de V . cuya diícrecck>n, folopudo errat; ea la elección deí 
objeto tan humiÚe:bien que la digtlacion nunca, fe abatió por hil-í 
¡ mana, quedando en fú grandeza,aufl quando parece fe cfttech^l 
los cortos limites de vn abatido ohjetorjQw^v/x i i i exj^ ií<>: tanto 
mas fe abrevia la deidad volubre de la Fortuna , quanto es mayot 
el favor que derrama: SreUseJi magniforpunafaVíris: y tantom^S 
i e humana la dignación d e ¥ . S^Iima. quanto es menor elbbmCOi 
de fas liberales factas. 
E^ta^bicnpor el aíTampto^evido I V , S.llmavc^ cuy»l ibera í 
lidd.d.ningún obfequioes pequeño , fi conduce en algo al culto deí 
I cite divino Sacramcuto.camo lo mueftra el dcfvclo incctTantc coni 
que. íohcica promoverle, materia digna, campo eípacioío de lo? 
clsnaprcs elogios, fiuQ los impidiera la modeftia de V . S . p"-* 
fioncs todas,, que dexaudome mas Ubre, con el l a z o , ^ >'ncl*iá 
tcleé 
fttM^ , obligan ftií albcdrio 3 dedkar á V . $.< c'fte rááiillece; y gft 
fn florido ferio roda mi obligación, toda mi volantada.y todos raía 
fefpetos, qnc folicitan en Us órdenes d e V . S.los toas rendidos 
empleos de fu fiaezarnueílro Señor guarde a V . S. Iltna^. muchos 
aáos .como dcíeo, y fe lo fügUcOa Salan^anca,7 JuUo C f s 
Setecientos ^ 4<>s a»o?s ¿ 
i r Señori 
L. M^e y.S» IIma«fa maro&liga Jo fervldoi 
, . i . . . l iUfa ¿e.fafpneiafj aorí'. Magi/lral'de Sdammcá ^ 
y . f ^ X E ocdel d« l : ^ao i i^^ i ;^ag^a io Mer.i.oo.de 'Sot^ 
I ' J . Abogado de losRealcs ^g^tejQS, Proviroray 
Vicado general de i a Ciudad de Salamanca, y 
fu Obifpado , por el lurtrifsimo í eñor D o n Francifco 
Calderón de la Barca »del Coníejo d e fu Mageftad, he 
l e i d o E l S>i)>ino / / ¿ ^ / / O r a c i ó n Panegírica , que e n l i 
Fiefta del Auguftifsimo Sacramento, e n la Parroquial 
d e San l í idorojdixo e l íeñor Don Miguel Suarez, Co le -
gial e n e l Mayoc de SAU Salvador del Obifpo de. Oviedo 
Lib. %. <íf mi íeñor LáVieiido^en l a obedieocia d e eílc precepto. 
Benéfica, i logrado e l a n f i a j C o n q u e vivia el defeo-, pues no a v i e n d o 
tenido lafortuna d e oír lo, deíeava ver lo que e n e l 
. Theár ro de,$a}amanca,avia .merecido.general aplaufo» 
' Si fe dix'o Dios á dando, no podrá dexar de fer libe-! 
r a l todo Divino : Cum ¿enefacluut vtuntur 0/j natarí 
Jaay dix o Séneca y Philon, ipfa fiei, natura e/h daré', 
j^éro como e l milagro de el Sacramento fue el mayor 
del mayor incendio la da incremento á nueíba com-
prehenfion , en el modo j bien expreíTado en el titulo, 
en la Vniveríidad del amor, la mayor fineza es la mas 
coítofa, mas que por la bizarría del dar, por la firmeza 
del padecer. Hacia , los Gentiles, aunque ciegos, adora-
ron con lifonja efte dolor, coronaron de rofas a Venus, 
mentida madre del amoríy para que la guirnalda llevara 
l a recomendación de fineza , fingían eftavan teñidas las 
rofas con íangre de fus pies j porque folo la fangre , que 
liberal el amor derrama, firve al amor de corona. 
Sobre vna breve claufula , d e quien tanto enten-
dió de Sacramento, f u n d a el Author con hermofura fu 
Panegírico. Fue Archímcdes alfombro á los ligios, 
efeulpiendo e n la brevedad de v n anillo todos los mo-
vimiemos de la Esfera ; que mucho fe atraftraífe e l 
general aplaufo, quien á vna b r e v e claufula , y á la cor-
ta esfera de vna oblea ,iedirxo mar,iieTra , infierno , y 
gloria, con tanta cencifsion , que fe halla acreedor a l 
elogio, que Sydonio Apolinar juzgo al o t r o devido: 
Wür dotes3 (üim dtcís1, piueis ¿ftdtá cohibes'T &*'¿ÜY*. fmt 
id'u/ám potius i/nplére^udm pagina.. 
íoJ - Y^devléndó mi atención % na dexar fin obediencial 
eí preceptOadigOjCon el mi£ no. SydbniOife hallan en eíU . 
i t f ^ ^ i ^ f ^ & m f & d é M Í ^ j S & f inte/iinjomjsy'brhít-
Vitas infigurts yüirtur m w 
fumen tn\erlns s, fü lmmin tl**fitfo' • C o n ^ue le juzgo 
digno de lá licencia para- U-citampa. S'4li>*i.y&te¿ SaU-# 
iáátícáfV^ Jál iádieÉ de tn!rfó^édefltós.y dos. • 
(froft.&.MovJo Mufitzj Luengo. 
14^%O% á c iOT<^ m h ^ o & * / M ^ m j : r u ¿ ' i ^ 
de Montalvan, del Orden de Tredkadéte^ del Gremio ,\> 
Claujlr» de efla V ' m ^ e r f i d U ^ y T ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 6 ^ ' 
de Theologia, 
PO R mandado del fenoá Don En genio Mecino de Soto , Abogadosdelos Reales Coníejos , .Provi H 
íbr , y Vicario general de eíl a Ciudad de;Sala -
t i í s n c a , y í u Obifpado', por e l lluílriísimo feñor D o n 
Fránclfco Calderón de la B a r c a ^ c l Gonfejo de fu M a -
geftad, he leidoi con roda atención, eíla Oíac ion Pane-
girícajque eh la Feftividad , que celebró la Infigne Par-i 
roquiade San l í tdoro de eftá Ciudad , dixo Don M i -
guél Fernandez SuareZj dignií&imo Colegial del Mayot: 
de San Salvador de Oviedo a fu R e d o r qne fué, y aor?, 
meímfsimo Gathedrarico de Filofofia de la Vniveifidalds 
y aühque el Oficio de Cenfo^que fe me mandájespeU y 
grofo,por los doi extremoSjó de cotre<5tor efcrupolofoi, 
h de elogia áor molefto. E n ella ocafion lo Haze fácil la 
miíma obra , que & rae cncoibienda'r no íolb Xihfé: 
ée toda cenfurá;: Frnjlm enhri ad cenfuram propvnftut*-
quia tantis titulis approbatum tid'ef'.íino es cambien dignA ¿¿fodM.j^ 
por fi de mnchos éi-ogíosrpor lo acertadcydelosaííumpí. fylfi'Q? 
tos que tomar por lo vivo, y folido de los difcurCoSj con 
que los prueba : y por la conexión , y. artificio' con que 
la figue: explica en el fu Author , con vozes proprias i y 
íígnificativas , 'Ia;pi:ofúndo- del My-íterio^ exalta con 
palabras grandes , la excelenofa de la Divina liberali-
dad en tan gran dadiva: y v-lcimámente s con fervorofas 
aclamacioneá , procura encender la tibieza de nueftra 
co-
n 
córrcrpoáenGia a tan fingiilanáott. Cumple cxaftameti^ 
tecncila el documentOjquc el GcanP.S.Agnftin da. á lo^ 
G r ador es Evangélicos, para que prediquen con aciertot 
£ / ¿ . 4 . de tyortet* eloquentew, Bccie/fa/licunKjaanto fuadet 4 ¡ i 
® tiMyft* ™nfolurrt ^cere^H m/lruat, & delegare , \>t teueAí¿ 
9 / • * }>erum ttiamflume* vincai;* Con mucha razón fue reci-j 
1 fe^a deli gof« coüiEiíiríp, que aísiftió á oiría con las dcw 
bfáas aclamacibneSa tepucandola, no Tolo por cumplido 
defempeño . de fu Iwcidiísima Fiefta, fino es tambiení 
dignamente correfpondicnte á las grandes prendas, f 
ínfulas que á fu Author adornan. Sic fentio>/al]>03 f&c*, 
E n San En:e.vsaa de Salamanca Julio á ocho de m i U e c ^ 
cientos y dos años . 
u JEr.fam d* Montahau 
X I C E H C I A D E L O R D I N A R I O . 
'OS el L i c . Don Eugenio Merino de Soto , Abós 
gado de los Reales Cpníejos Provifor s y Vica-. 
r io general en Ja Ciuda'Jay Obifpado de Salarmtncai&c 
-Poria prefente ^ por lo que á Nos roca , damos licencia 
•a qualquieta de los Impreífores defta Ciudad , para que 
-puedan imprimir la Oración Panegiricajque predicó en 
la Parroquial de San itidoro de dicha Ciudad , en la 
Felhvidad del Sandísimo Sacramento^ DonMiguol Fer-
nandez Suakez,Golegiai,yhRcél0r que fue en el Colegió 
Mayor de San Salvador de Oviedo de la Uní vereda d de 
cfta Ciudad , y Cackedratico de Filofofia cu Úfam 
ÜEJnivcríidad, íin que incurran en -pena, mediante 
de nueílco mandado eña vifto , y examinado por 
Don Alonfo M-jíiuí Luengo , Coleg ia l que fue 4« 
dicho Colegio, Canónigo Magifyral de la Santa Igjcíla 
Cathedral defta Ciudad , y Cathcdratico de S-.nUO Tho-
' S \ V mas de dicha Vmv6c¿dad,y.por el R R . P . M . F r . Joan de 
Montalvan, del Orden de Predicadores , y Carhedradco 
de Uifperas en dicha Univerf idad^ no tener cola contra 
nueftta Santa F¿ , y buenas coftumbres, Salamanca , y 
• Julio die? de mil íec;ecie^os y I^ QS año^. 
LicMerítia de Sotffi.y , . 
Por aiiandac'.o de fu Merced, 
Fer MendegAi Jum Molino. , 
6:D ^ t " ' W 
Fol.i . 
V i a * * * * * * * * * * * * * * * * * * aft m ap% 
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tnanducat hunc fanem^iw in atermmi 
loannesd, 
c-:. f'v ; fí". • Sí¿ «..IÍÍV :ÍV,.' -^, -J:'OÍÍ1'>ÍI riN ;i' ÍL . • jagi 
t 7 E en la s obras j que exceden natas 
raleza , no pueda rcfpirar la Rethotica 
humanajfue difereccion dcAuguftíno: 
Opust quod naturam excedit, lingua non 
eapitj porque en golfos, donde et 
diícurfo peligra , foio la veneración 
es tabla para falir al puerto. O y fe avian de defqukiac 
todos los Polos d é l a naturaleza , y aun bambanearle 
todos los exes de la gracia. Temeridad feliz, llamo San 
G e r ó n i m o , al emprender San Juan aquel Evangelio: fo^Ji/j n 
In princtyw erat Verbum , en que como Aguila generofa, 
1c bebió al So l todas fus luzes porque ál formar los 
primeros carcéleres, fe t inieion abaxo todos los Cielos 
en truenos. 
E s mas que foberano el aflunipto, y aviendo fido 
temeridad en San Juan examinar de la.Pivinidad las l u -
zes , precifo íerá e l naufragio , al querer mi ignorancia 
regiftrar de vn Dios Sacramentado los reíplandores# 
^ e importajque atrevida la Maripofa galantee en tor-
nos de luz la llama , íi le firve de túmulo la hoguera? 
Que importa , qué Icaro pretenda contarle fus á tomos 
á effe padre de las luzes , h encuentra al primer buclo el 
eícarmicnto? Peto , Señor , no puedo hszer reas , que 
{aerificarme, como Icaro, y abrafatroe como Maripoíaj 
porque en tan feliz aíTumpto , ni la mas grofera igno^ 
rancia, tiene que rczelar deícreditos,diziendo poco , ni 
la mas aguda eloquencia , tiene que prefumir aplaufos^ 
diziendo mucho, 
É .Ce» 
Celebra oy eda Iníígne Parroquia , cotí tan fcftlvd 
aparato, ía fineza mas excefsivade aquel inefable,quan-
to Soberano Myftcrio j franquea fumamente guftofo 
S.IÍidoro fu Cafa á tan reverente culro;y no me admira^ 
Señor^porque vn Sabio, fíempre cedió fu cala al Sacraw 
memo. 
S Marees in f afs 'm ^aia ^^Ponet e^  Cenáculo, preguntan los Difcipu-
•' los kChñikQ: (Damine^ bi bisy.tibipáremuíy com 
i f^áíSeñor,adonde godas fe d i íponga celebrar la baTqVOT 
Diícipulos mios (les diae Chrilto) caminad á la Ciudad i 
encontrareis vn hombre , con vn vafo de agua en las 
mar-oSjfegiUildejy en fu caía hallareis vna fala Cobrada-
mente grande, dezilde de mi parte,que la neceísito para 
exercitar en ella la fineza , íin íVgunda , de mi amor; 
Ite in CtMtitatem , £7?. oceurret "bobií' korna Ugenam aqute 
Ídem» &AÍdanss ipfe \>ohis demonftrahit Cmtaculum grande,^ illic 
paraíe nobir. Pues, S e ñ o r , fin mas prevenc ión , que vn 
recado correfano , ha de franquear elle hombre fu caía 
paca eífc empleo? A la corta reprefentacion .de vueftro^ 
Difcipulos fiáis femejance Legacia?.Si(dize Ghril lo) eífe 
hoaibre,con el vafo de agua en las manos , no es repte >• 
EccUfiafitci i j l . fentacion de vn Sabio ? Es evidente : síjud /lipierttia p*< 
ifíbit ees. Él Cenacalojno aviade fervir para ialtituic 
ceiebi-ar aquel Soberano Sacramcntoi Es conftantc^ 
Pues ceíTe la admiración á.,viíU de la evidencia^ porquft 
no áy firio más decorofo» ni ay habitacion>mas propor ^ 
cionadajpara Celebrar aquel dulce embelefode los mor-
tales,qtte la decente hab i tac ión de vn Sabio. 
Es San Ilidoroj el aííómbro de la Sabiduría; el m i -
lagro de la Eloquencia ; es vn Angel , con mas pureza 
que los hombres •, es vna pluma , que enriqueció á la 
Iglsfia-, e i vn zeladot de le honra Divina . Ea , pues, 
celebrcíTe enorabaena CíTa Bábylonia de luzcs,eneftc 
Mageíliiófo Templo-, porque el vnico, y mas proporcio"' 
Jiado horpedoje de efte Auguftifsimo Sacramento, es l l 
ínfigne Parroquia de San Ifidoro. 
S ó b pata mij parece, no enquentro alivio;porque 
avienabide prédicat en tan lucido concurfo.como podra 
mi ignorancia regiftrar las luzes de ta Soberano Dueño1 
*. Es 
5 
E s pofsib!e3ScnorsqHC por Vna caulalidad pura5avian de $fi&4 evczrgado ei 
í ia i rámiiníuf ic iencia tanfoberanofi í íumptolConfic í ío , Setmm a aro de el 
^ u c m e t r a e m e d r o í o mirefpeto. ¡ m i f m 0 Colegio, 
.Formo la inviéla roano de Dios, efle rnonte de ref-
jplandotes , hermofo c (cándalo de las luzes, ( el Cielo 
digo) defeogió fu mano el negro pavtllcn de ia noche-, 
bo rdó de eftrellasel azul tafetán de las esferas ; doio los 
balcones de el día ; plateó las lagrimas de la Amera} 
ex alo las impacientes llamas de el fuego } ti emoló los 
* inviííbles tafetanes de el a"yrej arrojó les criítalcs de el 
agoa,fobre los rapices de el polvo; pobló de animados 
taxcles el abifmo de las aguas i y para regiftrar tanta 
belleza, rompió varios balcones en la esfera ,para que 
.toSraflen ranta hermofura los Aftros. Vieron efte primor ^falm^^ 
los Cíelos , y dize Da-vidjCjue la Luna^y las Eftrelks pte-
dican fer obra dé fus m anos : Lunam , Stellas 9 qua tu 
fundafii. E n verdad, que parece humano Orador Dav id , 
pues olvida lo mas digno del elogio. E l So^no es el co-
razón de las luzes , y el Principe de los Aftros ? Es eví-
dente. Pues como fia los elogios á la jLuna , y no al Sol ? 
Oygan lo q u c d í í c u F r o : crió Dios los grandes Q ^ r ^ ^ 
Aftros de Sol , y L u n a : íD«o Í»wíWdrid wdg»^ , y fiendo 
lodos grandes en bizarria , fe confeíió por menor en to- , 
. -do la Luna : Luminare winus. Entre cíTe efquadron de jf*™' 
luzes, la Luna es la antorcha tx\enor:Míí«j j el Sol , es e l ' 4 « « « ^ l * 
Planeta mas entendido vSol ¿agmHt '. la Luna tiene l r ft! ' -r 
fotnbras de poco fabia: Stultns, Vi LHna: hs vozes de e l ^ €JiáJ *a 
- Sol,fon elogios de diferecciom las vozes de la Luna, fon 
afeólos de ignorar ; y como era gloria ran fuperior, la 
que celcbravan jencomendó la providencia el elogio á la v y 
L u n a , entre los mayores Aftros el mas corto ; entre los _ . f^**™ a 'os ¿e**** 
.Aftros diferetos , el mas ignorante *, porque aífuropcos Cotegtahs Majirts* 
tan foberanos, mejor los predica vna lengua poco dif-
ícreta, que vn Aftro el mas entendido. 
Aquella Agu i l a racional de los Profetas (San Juan 
digo)vió en fu Apocalypfi vn A n g e l , que combidara á S.han.m^ec/íljf, 
la cena del Cordero ; combldava á la cena grande de 
Dios , y tenia el Sol á fus piesjy con razón ; perqué para 
hablar de cftc inefable Sacramento > hemos de atrojar 
.A 2 de 
UCorinth, cap. i o, la cabeza, el fot d e U r a z ó n , C a i t r i V í a n d o , 7 aVaíTalíati j 
do ( c o m o d i z c San Pablo ) n n c l k o s e a t e i i d i n i i e n r o s ; y 
|)U,es a q n i j ni el e n t e n d í m i c a c o , n i la r a z ó n t ienen; 
p a r t c , n o e j a e d * m a s r c c a r í o . q u e la gracia, 
d e efta n e c e f s i t o : 
A V E M A R I A . 
toanhls 6;. 
Chryfojl, Hom. 4 6 . |a¡ 
JoAnnsm, 
¿ t ^ c X ; . ^ "X? 
mmducat hmtcpanem, vlvet in ¿eterntivi; 
S clioefabíe Sacramento de la Eucha. 
riília , vna inventiva d e c lamor D i - * 
vino; es vna luz:, que íin contingeni 
cía de apagarfe, aviva continuamente 
fu llama; es vna vida tan retrato de 
Fita ¿nim.eVerdtCypr. ' " la mejor muerte, que fe íiazc natu-i 
SerJe Czna Dumlni. raleza de Fénix; pues acaba-muchas vezes , para p o d e r 
s fiempre renacer en la nevada pyea de fus blancas ceni-i 
Spiritii t erat zas; es vna vital rueda , que íin regiftrarfe el fin defií 
in yotisy Egech* 1. 9^ rn oviíiíiento, cfta fiempre en eí principio d e fu cartera^ 
Manna in futuras es vn gaílo perpetuo de favores, de la generofídad de^ 
regiones cufioditum . Dios,)? malrográdo d C nae íha ingratitud; porque falien-i 
${Hpert, do empeño de fu piedad, naeftra villanía í e convierte 
Memorp*: mirahilmm en dcfperdicio; es vn nuevo prodigio , qiie pafraa ios 
Veírn l f e f? . x, Gielos , confunde la tierra , y eftremece á los A n g e l a 
es en fin vn incendio amorofo, por donde Dios defa-í 
hoga íu liberalidad.. 
Liberalidad , dixe? S i . Pncií aora rae acuerdo-^ 
que hablando el Angel de lasEfcuelas de c f t c inefable 
Myí le r io , le l l a m a grandeza de la liberalidad de 
Dios : <Dt)>in¿k lifaralitath mágnitudo. Y aviendo encon-í 
trado tan fegaro norte, a¡ Santo T^homas apelo , para mi 
defempeño. Por tres razones prueba mi veneradQ 
M'aeílro, la liberalidad de Dios , en efte Soberano Myf-( 
terio , la primera , por la excelencia de la dadiva, I» 
fegunda, por la bizarri^del que da, y la; tercera, por l a 
V t i l i d a d dcl'qne- P c c i b c » ^rimíi t q-mn^m ad rmgmfivenA 
tiam 
ftam dom, Stcmh , quántúm ai nohilítútem dantis.Tertio, 
fuautum ad )>ti/it4tem accipientis. Y a cftá cortado e l 
aííumpto; y pues no ha íido trabajo mío e l acierto ác l 
argumento, corregitá los yerros de mí difeurfo. Oxala 
acierte. Señor, raí groí íero labioi á íer voz de mi efpiri-
ó inflamación de e l corazón ageno , para q u e á vifta 
d e libcradad tan prodigioía,acabe d e fec n u e f t r a t i v i e x ^ 
| n e n ó s viUana,y mas agradecida.. 
Punto L 
primer arrojo de mi ignorancia, es querer Éf«M 
nifeftar la liberalidad de Dios en cfta preciofa 
davida.Danos Dios debaxo de aquellos nevados 
Accidentes el Cuerpo, y Sangre de Chrifto: í í w e/2 Car-
pisMe efl Smguh: O milagro de k liberalidad de v n ^ ^ " " ' ^ M * -
Dios arHaotel Pero enrro dudando: Señor, frnos fran-
queáis liberal tan preciofa alhaja3para que fe nos da tan 
efcondida^ N o fúera»mcjor, que lograflen los ojos de el 
cuerpo , lo que gozan los de el alma ? Quien lo duda. 
Pues corao-fe comunica tan liberal,y íe eíconde tan cui-
dadofó? Amar , ^ cncubeirfe , no es el mejor maridaje 
de vn corazón amantej como, pues, quando roas ama, 
entonces fe encubre mas? Gomo quando íe comunica 
mas fino, fe eíconde mas caurelado? N o fe acertaré i 
dezirío.-Quando Cbrií lo dió á los hombres efta maravi-
Ucfa prenda, fue» quando eftava de noíbtros mas ofendí-
.do i In qua nocte traddehat ur.* GoncurrieroB en el pecho ^ ^ ¿ ¿ / ^ X tad óormt&i 
de Chtifto dos afeéios encontrados , vno de parte de 
amor, otro de parte de fu agravio: fu amor le pedia,que 
nos diefle defeubiesto á qucí Divino bocado: fu agravio 
quería, que lo retiraíTe eícondidoien mirarfe fatisfacia h 
íii jufticia, en afsiftirnos párente, cumplía con fu fineza,. 
Qne remedio, pues, para que ni el amor quede agravian 
do, ni la jufticia ofendida? Comunicarfe junraracnte-,'^ 
efcondcrfeícomunícaife para debrapcí ío ds fu iiberali-
dad; efeonderfe , para fatisfackm-de £11 jud ick i y de cffa. 
fuenc quedara la juftitícia fin ofenfa , porque fe efcoaH 
dvj y fablzarria íi-n agravioj-porque fe camuajear 
<3a* 
i r 
Gallattio texto para mi i n t e n t o , fi tanto refpUn-
d o r r o m c e n n i arana 
Rey David,que no xeparando e n los agravios de fu hijo 
Abíalons le reftituyefle otra v c z á í u preíencia. Oyól» 
»t##lMi fuplica el prudente R e y , y rcfpondió citas palabras. 
* -V s 'eA]},l4* g^ evertatur Abjalon in dmtumfuamjed non videat facient 
w> 'eitm, V>\xúsai dize David , Abíalon cnorabuena á Paia-
ciepero fea có condición ,que no llegue jamas á ver m i 
roftro : l>lon videat faciem meam. Poes,como afsijpiadüfo 
Rey! Si permit ís , que Ablalonos comunique;por que 
no permhis que os vea?'No Icamaiscon tal aníia}quc 
viéndole entre las armas enemigas, olvidando el de-
fender vueftr? vida. Tolo tratáis de excuíar íu muerte? 
* 8. Es evidente. ¿ V ^ Í Í miki puerum ¿b/tlon. Pues como 
dándole aora licencia para comunicaros , fe la negáis 
jp&ta vetos} jyonVicieat faciem meafn» 
Y o lo diré : Concurrieron en el coraron de David 
dos afeaos encontrados^vno de parte del amor^on que 
a Abfalon amava ; otro de parte de el agravio, con que 
Abfalon le ofendia; el amor le períuadia a David, que fe 
xomunicaíTe-, el agravio le incitava, a que íc eícoadieíTe} 
¡comunicarfe, era facisfacec al amor ; pero era ofender á 
•la juílicia i efeonderfe , era fadsfacer á la jufticia; pero 
era agraviar al amor; pues buen reme l i o , dize David, 
para que ni el amor quede agraviado,ni la jallicia ofen-, 
dídajcomanícarme juntamente , y efeonderme : 
fattirtfednonvideat ¡ y áse&Q modo quedará la juílicia 
facisfecha efcoudieudomc, y el amor defempenado 
comunicándome. 
Entre eftas nevadas cortinas, nos da Chrifto 
l a preciofa dadiva de fu Cuerpo , y de fu Sangre j pero 
tan efcondida, que ningún fentido la alcanza: ingeniofa 
•traza de fu liberaiidad ; porque tocándole al amor el 
atributo de dar , á la bizarria pertenece la excelencia de 
efeonder. 
A la herida de el coraron de nueílio Dueño, llam5 
ham.ly. Tertuliano , con profunda locuc ión , fagrada injuria: 
De ¿muría Uteñs Chrijli. Es predio docaieftícar ios 
arrojos de eileeloqucnte Africano. Todas las heridas, 
q U C 
. . . ^ 
u^e padecí^ Ghriífo, fóerífe amanres defaliogos de fas 
nobles incendios; pero con cfta di£brencia:Ias demás h©¿ 
ridasle hirieron vivo , cftu de el pecho eftando muertos: 
Vn cuerpo con vida , es dueño de fus acciones ; pero ya; 
cadáver , pierde el dominio de fus raovimiencos: dando 
la fangre de mi covagon (dize Chcifto) eílandb vivo> 
revcltí los incendios de mi pecho, y divulgar tan fran-
camente los favores , no es la mayor liberalidad ; íi los 
ocuko, fe querellará mi amor ; porque con refcrta del 
cora^oo9no es hidalga bizarriaipues todo lo he de c o m -
poner , dize Chrlí lo , recibiendo muerto la herida de e l 
coftado;porq quedara el coraron deí ahogado, con hazee 
el beneficio,y lá bizarría contenta,GoP! dexarle Tepultado, 
Efto mifmo difeurria yo de Chr iñoj el dia que nos 
dV& eftá preciofa dadiva ; yo amo (diria) tiernamente i 
fes hombres, banme ofendido cruelmente ; el común i -
carmeses fatisfacer a. mi amor;pero es agraviar á mi juf^ 
ticia, que pide que los ca&igue; efeonderme, es de íem* 
penar mi juílicia; pero es ofender á mi amor, quepide-
lós favorezca : que remedio ; pues , para que ni el amor 
qnede agraviado, ñi la jufticia ofendida ; comunicarme 
juntamente, y efeonderme; darme en eftc íóberano Pán 
á los hombres, á donde fin agravio de el amor quedaré Matt&,zS 
en fu prefencia etet ñámente: Ecce ego ^¿Mfcumfumi \>f-
que ad confümmattonem fceculi; y fin quexa dé la juftida|\ 
quedaré oculfo, y efeondido á fu viílrá. 
O raro prodigio de la liberalidad de vn Dios amar»-
tc'.O eftran* maravilla de fu poder infinito'. Darnos vna -
prenda tan maravillofa, que nos aílegura la bienaventu* ¿ t ó í L J g 
ranza: Qm manduca? hunc 'Panem, 1>ivet in atemum. Vna 
gloria tan aventajada á la mifma gloria,que parece,que 
excede (en el modo pofsiblc) a la mUma gloria , que 
nos dará el C i e l o p o r q n e la gloria , que nos dará el ; 
Cie lo , {"era clara ; la gloria, que no fe diviíá en aquel 
nevado incendio, cfta oculta; y es tal el traje de lofobe-i 
rano el retiro , que la mifma gloria , que manifiefla, no • 
admira5ocnlta deslumbra. 
En el Tabor hizo Clirifto alarde de fu gloriat: 
^ef^kndmfacies e'ms tjtciit Sol. E n medio de tan infu^ 
M m L i j » friblcs rayos , no fe dcslumbro Pedro^ pites fe alcntS 
a dezir: éonum efty ñor hic tffit* Corr ió la providencia laj 
cortinas de vna nuve -a la Mageftad-. TSlu\>eslucU(i ohum* 
Ider** ^avit eos''y dermayardn los Diícipulos,arrojados al 
vo : Ceciderunt infaciem. PiK5,Stñor ,fi la gloria clara de 
j . laTranfiguracion nos loscicga.coroo vna nme tiene po-
emmj der para'deslnmbrarlosí Porque palsMa gloria de pa. 
tenre á retirada, y ay tanta diferencia en los trajes , <jiic 
V>ná gloria clara , le puede ver , vna gloria oculta no fe 
Idemi ^ueáetolet&v: Cetiderunt infteiem. 
EftejpueSyDivino manjar tan my fteríofo, y SacraJ, 
fnentado , es el nmplus vltra de la liberalidad de Dios;! 
es la medicina total de nueftros achaques, es el esfuerzo 
foberano de nueftras flaquezas; «s vna dadiva tan D i v i -
na, que vale tanto, como el mifmo que la da; porque es 
fu mifítsa Perfona entre celajes ; es vn exceífode fa 
amor ; y es vn defempeño de fu liberalidad: Prime, 
qumtum ad magnijicentiam donL 
Punto. II. 
$$Cf2j(pÓ : Quantum ad noUlitatem dantis. E l 
fegando arrojo de mi ignoraucia, es querer ponderar la 
bizarría del que dá : es la liberalidad tanta gloria de lo 
magefl:uofo3quc brilla mas vna manoRcal}co el efpledoc 
hermofo de eíla prenda , que con los diamantes de 
Cetro. Con efto prueba David , que es Dios excclfojY 
fublime, Senot , y Rey de los Reyes: no, porque es po-
derofoj ni lnmeií íb, í ino,porquc es dadivofo. y liberal: 
reí/ií4fÉ?»íy«rfrw. Dexára Diosde íe r bios (dixo Philon) 
r 7 J J u ' ^ ^ ' a 4 ^ c^ dexára de dar: aun por cílo huviera de fec 
*Z* 1 ™ * . * Trino;porque falcando todo lo criado,no quedara ocio. 
tmorunfidmur. fa fu innata iiberalidad, 
"f c> Nada haze tan dickofo á vn Principe (dixo Séneca) 
hih.x.dc henefaijs, como hazc r muchos dichoíos: liberal es Dios en todas 
f fus operaciones ; pero aquel nevado incendio es la ma-
yor bizarría deí i i Ubei:aii4ad: danos Chri í io en aquel 
Sa-a 
9 
Sa'craffeeñto fa Cuerpo; fa Sangre,y todo fa fer Div ino ; T f , ^ 
pero fe oftenta mas bkarro dándonos fu C ü e r p c q u e fu 
Divinidad i porque en ¿arnos la Divinidad s es verdad, 
que nos obliga mas , pero eueilale menos ; dándonos f a 
^Cuerpo;, oblíganos raenos^pero cueft^lc mas-, y la mayor 
fineza d e v n coraron bizarro,,/ dadivofo, no coníiftc 
darle á, yno muchp, íi le cuefta poco, íinp en darle^ á u a - , 
que lea p o c o , quando fe conoce le cuefta mucho. . _ 
L l e g a Chrifto nuefteo bien a la Ciudad d e Bethas 
tiia á refucitar á Lazaro,de quatro dias difunto, y á i m -
perios foberanos de f a voz , l c manda dexar los calabozos 
i r i f t e s de la! muerte: p e r o a l m i f m o tiempo qugie tefu-
cica * dize e l Sagrado Sexto,que llora: In/remuit fpiritfi, J e ^ ^ f ^ 
Uchrymdtus tjl Atienden los circunrtantf s fu 
tcrnuL ' a ,y prorrumpen en eftas vozes: ^¿-rtf ^«<?WÍÍ?^ AWIA- 2¿^m 
¿At ettm. En verdad (dizen) que cftos íentimientos de ' 
Qxi:ifto,pcueban el gran cariáo^que a Láza ro teniaipucs 
yalgarac Diosl(pregunto) fi cftós hombres infieren , que 
es mucho lo qucChrifto ama á Lazá ro > viendo s q « c 1c 
; llora; porque no infieren lo mifmo , viendo que le re-
fucita? N o lehaze Chrifto mayor beneficio e n reftituirlc 
a la V i d a s que no en llórale la muerte? Quien lo duda 
^Pues como infieren, que 1c a m a j porque 1c llora : Ecce 
íjpwmed* atniibat eum, y no lo infieren, porque le reíucita? t 
. G rYo lo/dite^-dize Eafebjo E m ifeoo) porque quando 
.Chrifto re í f lc i ta4 .1^az3ro , e lvefdad q k 0^%a mas,pc-
, ro cueftale raehosjquando le llora,e s verdad q le obliga 
menos,peró cueftale mas; cueftale me nos el refucitaf á 
Lázaro , porque obra Chrifto efte prodigio, como Dios , 
c o m o Señor , y cómo t o d o poderoíb; cueftale m a s el l lo-
rarle , porque padece Chí i í lo efíe íentimiento, como 
: hombre, y como mortal : In lacBrymís amorem &Jhndit> c , * Á . T » 
in miracuífs potefatcm exponit (dizc Euf; bio,) Af&i? Pues SuEer l9Am*' Cár 11 
tdaro eftá, que quantos aísiften á la refurreccion d e L a -
-zaro, infieren c o n razón, que mucho mas le ama Chrif-
t o , quando le llora , que quando le relucirá ; porque 
aquello cuefta mas, y efto menosey la mayor bizania de 
vn corazón amante, y dadivólo, no confillc en dar mas, 
quando le cuefta menos , fino en darle, aunque fea me-
nos, aquello mcímo que le cuefta mas. 
Danos pues oy 3 Chrifto , entre l a fragilidad de 
- áqúeí ldsíkiff l^ci i t t i ,^ g M í l Caerpo SafiFofanto, fit^ 
tambici-i íu Divinidad infinida; peco íu Dwinidad ÍITOS 14 
da, ¿OMO prenda qué le cnerta mcnüsj poqi ie ía 4^  Ccu 
íoim.G, n\o vivo , y tomo g4imoíü : ! % | fum ¡P^WT v#j>«.f, p j 
•y, M ¿dCorinth Ix&obMófteiW(Dótnhi m ^ d A l ^ h ^ ^ / n e r ^ e n i t i ^ ^ 
? l l ' *' mas brilla fu bizamaei/t-re aquellos celajes; p n-que ^ 
'tóáyor fineza de vn cor.izon-bizarrojy dadivólo, fio con-
•flfeUl en dar mucho/q«aáQ le cuefta pcjcó.fino'On dar^uh 
''-qüeífca ptico i quand^e coneGe que:4d-->cwffta-4n4lilro<-
QjáTnafÉofó iDmit ^ ¿ « e f t c e ^ S <k: tifeémlittaa,^ 
'defiaeza defclibro'Qb eíTa celoíri de ^ 
téís, qíi¡e;fe ha de eoíveinUar eíreioefabie Sacramento,pa-
ra eteeno'bien iie -ebhcmbre, os alegra ddíuerjie, que haw 
zeis gala de vueftra generoí idid j no fe íi es mas fina 
lifÉÉ^G 'nrsenvoi-ia^^u* ¡vu©ftra • vx)luntad ^Bfija ¿ftaftiés 
smaw i |»*ro cotí aq^ l l a íno 'hc» qye.i^is ts 
"hazer empeño deio vóláiíttfrk), rie^íidad dfeieí:c«ffjfta. 
tJtizcs fon eíTi^ s Aftros ecos icilas-TCfEfblEidAS -teas 
de la noche; lenguas los'exes de'Cryíklde«Í:írEm-am€fl« 
to; diíciicros.pregorfrros de b gloria' de :Di©5 : Ccelt vn¿y-
aSka ;^/*/w^-.®gíi ;NO'ayr4:tia'i«r^-.»!<}»c DO defanude'íii 
Pfdm. 18* natura];garg>anta4- elogios de íu HsKedorjia.vivieríte cf-
Gamacn ias^ondasifó m qukm:pluíivakBru«l ayrc í la ino-
cente fe-eu la tiérra v el A n g e l vcaniojftias encendí-
do le da», m-as-;- ipsn «^.«x^ficabién? íái fii^kurfo V-cl - feoajr % 
bi-e,como tnas;medetémvdependiente de íu:nrecefsidad, 
'haze naas gigancc rázon, para fu.gHto ; Cie lo , y tietEa 
publican por fu; Dueño 4 Dios j pero he llegado á pen-
s :í¡irv;que mas'liil>iícalj¿8 Dibs-avefia-iageatk mefa,qu©4ii 
; tcl .tF.ono> d-e .^ ,1. •.^ oria;-/,v raas le-auton-»a-aquel trc«40t|e 
nieve en que í a i r ameim ^ <pre sel nicho de zafiros del 
Cielo j.en que no fe rauda valla fe comunica en, giovo 
-de intorruptíbleTe/plandor vaca como mas cafero Due-
aío de nuelbo afecto s fe permite á- la adoración, debajo 
ade vn fútil velo de vnos accidences : luego mas liberal 
ife-oftefttaieTi él Sacramento, que en.Lr gloriav porque en 
4á<glofia:pqne á riefgb •el baeno , par 1 no 3 .admitir á vn 
malo; pero en eíle nevado incendio , fufre fu bizarría á 
V t f malo, por- no exclair fii cariño á vn bueno 
a Ha if 
? I 
Hable de gloria , y Uícgo toe cpxontte á los ojou 
con vn monte de luzes. Sube Chrifto ai Monte Tabor , 
a hazer aUrde.dc fu gloria j y quando íc juzgava , que 
Uevafle coníigo a todos tus DifcipuloSjhe reparadu^uc 
i b l o le acompañan Pedro , Juan , y Diego : ^ « W / J / Í Í 
Jefu¿ TttrumyIaco¿>Hm,& loannem: y Ci píegm^ian^como s M 
no los lleva á todos: refpondcn , que por no llevar a U ' * ' •I7» 
gloria á vn reprobosque era Judas. Punto aqoi , y dto á 
la ciífi^fiidaid á eñe Divino Saeramento.Sientafe Chiif to 
á la oiefa en él Cenáculo con fus Diícipulos , y admite 
también á Judas* Todo.es notorio. Pues aqui de la ra -
jsom N o lleva a Judas á la gloria , y confíente á Judas 
en la mefa? Si por cierto. N o vengan todos á la gloria 
(dize Chrif to)porqüc Judas no venga á la gloria: verga 
Jildas á la mefa* porque todos vengan á la mefa 
es tal la bizarría , que oftentá Qhrifto el Sacramento, 
que tufre fu galánteriá á vn malo,por no excluir fu cari-
íjo á vnljueno* 
O Soberano Señor Sacramentado , y que tierna-
mente dífeurre vueftra mifericordial T o d a es entendi-
njlctjto ; vueftra generofidad , porque toaa es voluntad 
Vueftra cleme,ncia> tenéis ficmpie,Stñpr,la mano abierta 
íffucefsivo gafto de eíTe favor ; es mano de relox con-
certado, que avifa quando fe mueve, la fatiga liberal de 
fu interior carrera: es mano de.mucho cuerpo , como el 
Qtro dedo que dezia todp yn gibante v es pulfp de vn 
grande aliento ; porque es robufto l?tid<> de vn corazón 
generofoi es gnfinmano hptadada 3 por 4lRrdc .deíahp-
gais lo mashidajgo de vueftra hbcialidad: ^ » » ^ ^4»- : 
tum ad whiliutem dantis. 
PuntoIIT. 
: Tt^f lOt quantum ad Vtilitat em accipter.tis. E l tcr-
cero i y vltimo arrojo de mi ignorancia, es prebar la l i -
beralidad de Dios en aquel nevado incendio, por la va-
lidad de el que recibe: Quantum ad Vtiiitatcm aceipleniis. 
E l mayor bien de la naturaleza humana, depofno Dios 
co el viri l de aquella Hof l ia , tan ag;gantado es c ík mi* 
lagro, que mejor fe concibe en el turbado paraf i ímode 
U fuípenfion, que en U boca de el aplauío : mejor fe ex-
I I 
plica con aquella ftjftfezOft »porfiada de la leñgaa ¡ queí 
con la Rethor ía de el labio. 
Q<iando Dios dio el Maná en el ddierto, fue hx>r. 
rcrofo el paímo de l o s í ü a ditas : Manbu , quid e/i 'tífy 
í%scd.l&.. Paiece no reñía razón el Puebloj para tanto pafmojpor^ 
q u e Ci el Maná era milagro , ciego eñava e l Pneislo l 
contar prodigios. N o vio dividir las inquietas olas de el 
mar, y d e líquidos aljofares, formar, incontraftablcií miir 
ros de criílal? N o vio v e f t i t í c de cfpefas tinieblas e l ayn 
re ? Huzer teatro de prodigios la tierra? Convertir vna 
vara ca ferpiente* Y hazer ,que el mar atropcllafe g o l f o g 
ípap.i í ^ de íangré , los qac antes cortian paros-armiños?Puc$¿ 
que le admira en e l Maná? Digala cHibro de l a Sabidu-
ría: Servieni ^ nius c%iu/fu¿ Voluntati , a4 <¡uod qwfqut 
hUty ^ « V í r í ^ í r t r . E l Manadera lo q u e cada Vno necef-
íítavajera el Maná ,no foio l o q u e Dios quetia q U e f u e f ^ 
f é t i do l o que qdcpíanjq ie fa^líe losííraelitasípucs vean 
&*9(L ai el motivo d i admirar: Mmhti., quid eft hec ? Qne f\ 
favor , que Dios haz e , fea conforme'a-la necefsidad, y( 
güi to de-cada vno.áqaien n o admira? Que f u c i r e el 
n a lo qije l>iós qlteriaique fueíFe, era ferial d e e l p o d e r -
de Diosi q u e fea lo q u e el Pueblo quiere, es prueba de 
lü gránddza : ícr l o q u e Dtós quiere , es efecto de fu 
omnipotencia •, fer 1O<JHC el Pueblo necefsitaa c sadmi í 
ración de fu Tberalidad-. 
Jó '' € Efta. admiración , q u e f u e fombra en el M i n a , c r 
r l día de? óy verdad infalible e n el Sacramento : Fere e{k¡ 
quiere vid^?pues aqui l'ahé.hx*\Fh*tin-atemum. Qaic* 
re muerte(oygan al Angel de las Efcuelas) ey2 »744 
hi/cmentí.i Quiere bebida? Y a lo lo dize el mifmo Chrifto : fe* 
hann.6, y¿ ^ p^us. Quiere t o r m e n t o ^ í W i í a r memoriapafsionh 
f ' «W.Qttierc dulzura? Oigalo David: Magna eft multitud» 
Ecmfafi.mfiffiaj*. duicerlhhtü^ Qnire delicias? Oygaii al^mifmo Chriftot 
&/*lm, 30. j£¿.¿eiufa :méee gffpftm filijs hdmmítm.-Qmcrc finalmente^ 
fx&Mtk%í que fea vn compendio de todos los bienes? Pues oygarH-
fclo dezk á la lg\sf\^ \Omne delectameníum in fe hahntemS' 
Scckfiaft.ín ofjim, Puede niáoifcftar Dios fu liberalidad mas en veilidad d0' 
los hombres, <jue en darnos aqviel hechizo milagrofo de 
los móitalct? A cfpaeio, Sefior,quc rae rindo ya á tanto-
i ropélde vnlídadcs., . . . 4 
: 2^ ,* 
Ttyn fecit tMer ontnínatíom, dize D a v i d , pondc- f f i fa 
tandas los grandes beneficios que hizo Dios con ta Puc- *1 * 
blo:obiígado efti el mando (dizc) poc los fi ngaláresfú -
vores , qae ha recibido d i U poierofa , y liberal mano 
de Diosjpcro mas obligado c l Pacblo iobí igado c i imun-
do^por lo que obró Dios conocí naundoi pero m«s oblí-
fado el Pueblo, poc lo que hizo Dios con el Pueblo ; y preguntamos la-caafa de femejante deudajaos la refie-
re David crvefeiiltno Píalmo: Ét iudicia fuá non mam*-
feftai-it iis ; porque na monfócilo Dios al mundo loe 
fserecoa mas cícondidos de fu familiaridad,. 
Pues, por que, pregunto, no iuzc David alárdc de • 
é l M a n á . q u c llovuydc el Cielo? C o m o no fe acuerda de 
lá libertadi qae couíiguióüie Eharaoa, y fu tiraniaí Solo 
celebra la familiaridad, que tuvo Dios con fu. Pueblo? Es 
«vidente. Solo fe gloria de que las noticias , que con í l -
g u ó c l ; mundo en cli comercio de íus Phi lofophós , las 
adquirió el 'Pueblo en dalze converfacion con Dios? Es 
Conftamcj porque los hombres de.cl mundo con e l co* 
mercib deius Philoíophos, no quedaron hombres^ ÍJDO 
brutos rpcua-lós IfracUcas* con el comercio deifico »fb 
creían racionales^, aquellos fe quedaroa piedras eftos 
parecían hombres'aquellos eran brutos en fuscoftüm-i-
bresj eftos^Angeles en fus operasionesi pues pongo , di-; 
ze David, cl^antece den te dc la converfacion de Dios , y 
íaco por coiífcqucncia la mayor.imiraidad, porque fien-
do beneficio, com q«c fe halla el Pueblo favorecido, cor— 
refponda nweíko carino taa- folaxnente íjbligada: 
fecit taliter cmninationi* 
Y ft defla fuerte celebra David la vtilidad , quft 
configuió el Pueblo , por la familiaridad que tUVaantU-
guamentc con Dios, con qaama . mas razón puede can-^ 
tar el Pacblo Ghcillian© , lo que anrigaamenre* David t : 
2^ on fecit talitey w,ni .WÜÍ/O^ Glor-kíre David~, í i -qui -
fierejde qne le llovió M i n a del Ciclo;pcr.o quando pudo? 
dezír, aunque fueíls con admiracien dé los figles , qneu-
vio a Dios iDtrcdMGido en c l pecho de f i Pueblo , com©) 
leriene cada día t i • Pueblo de los Chciftianos ¿-GlocieíTe: 
David , de que vio en Proferico cfprntn s que la conver^i 
facion de los ApoílolsSj convert ía bs piedras en rario-í 
nales-, qií3 ueíot íos podeíuos dczíí coa mas razón -, qae* 
» t 
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el Cúmitam Sa-ctamcnul de aquel dylcc embclefodc 
10« íci«kk)S,nos luzc DÍDÍCS: ÜIMB mmet^ ego m eo. j 
Glorieírc , d« qae vió i vu Pablo aiirevatado U 
t a i Corinth.il. tercer Cic lo > para dVableccr la comunicación lie lo« 
fecretos ceicftdaies. Si eí Bueblo tuvo vu Moyíes , qao 
f ¿ 4 . habló con Dios,como vn amigo con otro, en l o elevada 
'de vn monte ; noíotros iagramos mayor familiarídadi 
-con Chrií io en el Sacramento; pues no eleva al hombre 
•como á Pablo al-Cielo,ui comoMoyíes á la cumbtcafliTQ[ 
^ue fcaxa el mi ímo Ghrifto del C k l q á la tierra , par^ 
comunicar al pueblo Chriíliano los fecretos d e í u p e ^ 
x h o . Gloriclfe David , que íi el Pueblo antiguo tjivo la 
fortuna de ver dormir á Sanfon s íobre el regazo de 
Dalídai excede á fu foteuna jiueftta dicha; porque uofo-
stros vemós al Diícipulo.amado , 'quc duerme íobre c i 
pecho d e í u Maeftro: y. ay canta difetencia entre la inti^i 
«nidád antigua, y la ^ S M É X , que la intimidad aútigtu 
dava embidia á las Naciones; la que logramos coa 
Ghrifto en el Sacramento,dara zelos á los Angeles, 
Pero divertido con tanta Mageftad s he dado de 
ojos en-^na grave duda : .habla í3avid !ea Protetica 
reprefencacion dei Sacramento dcl Altar: Quidretribu.itn 
^film y l l J * ÍObMhOiCdivern fdutarisacdpUin. Y luego inmediata-
mente fe conficíla por fu eíclavo: 0 'Domiaey peta eg& fer* 
¿em, Vftí ^ « j . Clara fe vé la dificultad. L a elcla-vicad es def-
doro de nueftra oaíuraleza^ la familiaridad con Dios, es 
efeéto de U gracia :áuego no.¿adeiantamos vtilidad al-
guna en la iamiiiarídad ^coa. Chri í to viniendo á íer 
•eíclavos del Sacramento? 
Digo , que lo entiehden mal : dos efpeciesdc 
efckvos diTtingue mi ignorancia, vnos .prisioneros de k 
deígracia , y v«(Talíos .de la miferia potros , que firven 
á fu felicidad, feudatarios de fu mlfraa fortuna: en aque. 
Uos es defpcecio vporqué fe iafama la razón con el porte 
fcívildel interés: en ellos eslionra la cíclavitud , esbla-i 
fon , que corona la cadena que arraíhan ; porque obe-
decen á Dios en la tierra , para mandar Principes coro-
nados en el Cielo: pues delta fegunda cfclavitud habla 
DavidjquaíndG dize: O fromine^uia ego ferVus tuus ; por-
que es Yna.fcrvidnmbre ^qnc haze apacible la impetiofa 
condición de aquelhechizo^con el dulce yaííallajc de fir 
^ovicrno» ~ Efji 
* % 
"ETcIaVoS fofiftbs j Señor , d l é inefable Sacra-
imemDvque fi Jacob celebra i u cfclavitud , urviendo £«. 
cfperanza á la dulce lííonja de íu Raquel hermofa^ noío- Cencfts 2 ^ . 
.tros ediebramos nueftra dicha, Grviedo gafto=(os.al dulce 
hechizo de tan qu.erido Dueño . Eíclavos. fomos : que íi 
icl Aí.ca D,jos,.paíl3ndo por las injatias de cauciva, ocupó 
-deípues el mejor trono del Templo: nofotroSj furcando tftegtm. 4* 
í d inar defte muado , y.afianzados en efl^.duicc prenda 
del SacramentOj.aíTcguramos nueftra Bienaventuranza. 
JEÍclavos lomos, que íi c l Principe de la Iglclia S.Pedro, 
rjtuvo en íu(p£Ííion:vn Angel 4,que,Kompi6 los eslabones 
^de ía cadena Vnofocsios.,tenemos en aquej. circulo de 
-criftal, no vo Angei , como S. Pedro 3 íino*vn Sj&ñar i i V 
,de los Ai5geles, quenos hará iparticipante&de fugloria. 
íErdavosíomoSique fien fentir de Séneca., tenían eftojs 
Vn dia feftivoj en que fe ladeavan co íu Seaorá ia ráela» Senecd 44 Ineilum 11" 
'iioforros. tenemos tan liberal, y generofo aquel Señor 
Sacirafnentíido, que feníados todosios. dks, á fu mefa^• 
,€omemos, con tan Divino Dueño , en wn miímo plato. 
.Efcla-vos fomos , finalmente j que fi aquella efclavitud 
antigua, fue e l mayor borrón de nueftra naturaleza; 
r-efta efclavicad del Sacramento, es la nüayor fortnna» 
, pues cede en fuma vtilidad nueftra tanta gracia.. 
Hafta aqui , dulcífsimo encanto miol Hafta. aquí , 
^oculto enigma de los;hombres ,,y: dulce admixaQpn de 
, los Angcles , pudo la tibia IUE de mii diícuríb , dibuxac 
en el dilatado campo.de. vueftra liberalidad s eftas bte-
yes conjeturas. Y a conozco5quc no he apurado eieora-
Jton de la verdad á las tres Propoíiciones que promet í ; 
yero también es nproiio, que es mucho empeño hablar 
de TU Dios infioitarnente bizaEroUibeialfois, Scñor^por 
^la-excelencia de la dadiva \ liberal por el hidalgo modo 
• conque dais;-y.liberal final-mente, por la-vtilidad.(is. las 
perfonas, á quien dais-.libsealpor la dadiva;|mjB$¿6¿odo • 
el mayor eít-remo de la líbe!,-alidadsdaife vno á í i mifrao», 
Vos, Señor , andáis tan manificocon los hombres, que 
ino contento Con aver criado toda ella variedad hermoía 
. de el vniverfo,,para férvido fuyf>3os ceñiíleis á i a eftre -
cha cárcel de eílos arraiaos^para nuefiro alimencoilibetal 
ibis, Señorjpor el bizarro modo,con que dais; pues co-
mo fino fuera maldad csecrablcllegar con indUpoficioia 
á 
Sií-cftas Aras , permitís ,,qiie VÍ reciban íácrflegámentS 
Vtieílros enemigos : jípproprhntfuper me noautes: liberal 
Tf dmo. M (oís , Señor , en funsa vtilidad nueftta, pues fietfdo ter-
renos todos nucíhos sfc<ftos3 á quien dignamente osi 
recibe, ios eleváis defdc la humilde condición de homj 
bres , á la esfera^ íupérior de ¡Dioíes : Digne fufcipUnt 
<D. Thom. facpfife..ci' efficitur fiei formh : liberal ibis, Scñor / cb re rodo ehraj 
tecimiento, pues no teniendo mas quedar , vivisvconva 
retirado entre ellos nevados accidentes. I b 
%<$ Eftopendo apoyo el de vn hijo de el grande A i c -
•xandro:mandó á vn celebre Pintor, retratatre á fu Padre 
con ademanes de liberal i cumplo el orde« en vna bi-
•' : zarra idea-, dibuxó ai Emperador abiercos los brazos,en 
vna mano elcoraion , y pn la otra efta letra: Gmitta dedí, 
dilo rodo. V i o el Principe el lienzo, y mandó corree vn 
velo á la imagen.Porquc hazeis eííc agravio al primor de 
m i Artc?(ceplicó el Artifice}Pudo fer vueftro Padre mas 
i i b c r a l , que le he retratado , pues dio quanco tenia? Por 
tiíTo raifmo,dixo el Principe, que fi ya no tiene que daí , 
mejor,que deícubicno,eíU entre cortinas,vnAlexaudro. 
Ciara fe ve la aplicación , para Auditorio tan dKV 
creto*, y ya , que el dia de oy fe nos viene todo el Ciek) 
abaxo en Ubocalidades, no permirais, Señor,que las mi¿ 
'logremos; eícrivanfe pues con letras roxas en las l'enfí-
bles tablas de naeítros corazones , para que quedsá 
nueílra gratitud indelebie el beneficio : gima Luzbel, 
aíido al blanco tafetán de eíTos accidentes ; no h 
'faéíi'é t Señor , eífa fiera , porque fíendo vueftra la pé-
•raáu:nbre , vendrá á fer nueftro el eílrago ; y ll á los 
nuyotes beneficios, fe deben mayores agradeqi 
mlentos: elTe dulze cmbsleíb de los mortales, es ci'cna-
yor beneficio ,co ; i que nos enriquecifteisi hazsd i pu^s-
Señor, que entre las llamas venturoías de effe iucendi^t 
amorofo, fe abraífen nueft-ras almas; fe rindan nucílrps 
Vidas i fe enciendan nueftros corazones^para que en cfte 
fuego alentemos nueílras tibiezas; con ella luz defterre-
mos nucflras fombras-.en eíía fuente purifiquemos nuéf-
| tras manebasjen efTa íangre aí leguremos nueftra gracia', 
] y en eñe Pan conílgamos nncftra g\o:h: J í i^ iam^c- ' 
UMcufque nifta Hbenterjubijcio SanHet Tornan* Étdíjm 
íorreftiom, fuiu/^ ue (Dethrum fudích. 
